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Προσεγγίζοντας τον αναγνώστη και εμπλουτίζοντας τη συλλογή σε περίοδο 
κρίσης: η περίπτωση της ανταλλαγής βιβλίων στη Δημοτική Βιβλιοθήκη 
Ψυχικού 
Λειτουργώντας με τα δεδομένα της οικονομικής κρίσης, που από το τέλος του 2009 
έχει πλήξει και την Ελλάδα, η Δημοτική Βιβλιοθήκη Ψυχικού, καλούμενη πλέον 
Δημοτική Βιβλιοθήκη Φιλοθέης-Ψυχικού, έχει κατορθώσει να συγκεντρώσει ένα 
σταθερό πυρήνα χρηστών που συμμετέχουν στις δραστηριότητές της (λέσχες 
ανάγνωσης, παιδικό πρόγραμμα, παρουσιάσεις βιβλίων κ.ά.). Μια από τις 
πρωτότυπες και ουσιαστικές προσκλήσεις που απηύθυνε στο κοινό ήταν η ανταλλαγή 
παλιών βιβλίων μεταξύ των μελών. Η προσέλευση ήταν μεγαλύτερη από το 
αναμενόμενο και τα οφέλη πολλαπλά και για τις δύο πλευρές. Η δράση θα 
επαναληφθεί και φέτος, με το βλέμμα στραμμένο στην επικοινωνία με τους χρήστες 
και την ανταλλαγή ιδεών, τον εμπλουτισμό της συλλογής της βιβλιοθήκης και την 
προσέλκυση περισσότερων εθελοντών. 
 
